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RINGKASAN 
KERAGAMAN MORFOLOGI DAN KANDUNGAN ANTOSIANIN 
BEBERAPA VARIETAS LOKAL PADI HITAM PADA 
AGROEKOSISTEM SAWAH DATARAN TINGGI Skripsi: Ratryningtyas 
Nindyastuti (H0713151). Pembimbing: Edi Purwanto, Nandariyah. Program 
Studi: Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) 
Surakarta. 
Padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman penting sebagai sumber 
makanan pokok yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia. Padi 
beras hitam banyak digunakan dalam bidang kesehatan. Antosianin pada beras 
hitam berperan menjaga kesehatan karena aktifitas antioksidannya yang kuat 
dalam melawan radikal bebas, sebagai antikanker, hipoglikemik, antiimflamasi 
dan sebagai sumber serat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman 
morfologi dan kandungan antosianin beberapa varietas lokal padi hitam pada 
agroekosistem sawah dataran tinggi. Penelitian ini dilakukan di Desa Karanglo, 
Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan ketinggian tempat 
665 mdpl. Penelitian dimulai pada bulan Februari 2016 sampai Juni 2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian survei untuk mengindetifikasi beberapa 
karakteristik morfologi padi hitam varietas Cempo Ireng, IPB dan Gagak. 
Variabel pengamatan meliputi: morfologi daun, morfologi batang, morfologi 
malai, morfologi gabah, morfologi beras pecah kulit, morfologi akar, dan 
antosianin. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan diskoring berdasarkan 
panduan deskriptor oleh Departemen Pertanian (2003). Analisis pengelompokkan 
menggunakan program NTSY, dan hasil analisis pengelompokkan disajikan 
dalam bentuk dendogram.  
Hasil penelitian menunjukkan karakter morfologi varietas Cempo Ireng, 
IPB dan Gagak memiliki panjang daun berkisar 48,7-65 cm, warna helaian daun 
hijau muda-hijau tua, warna pelepah daun  hijau, lidah daun berbentuk segitiga 
terbelah, sudut daun bendera bertipe tegak sampai sedang, permukaan daun 
berambut pendek, tinggi tanaman berkisar 101,6-135,6 cm, panjang batang 
berkisar 81,3-123,7 cm, sudut batang yaitu berkisar ±200, keberadaan ruas batang 
berjumlah 3-4, tebal nodia berkisar 4-6,5 mm,  jumlah anakan berkisar 11-24, 
kekuatan batang kuat, ruas batang berwarna hijau sampai kuning emas, malai 
bertipe agak tegak, panjang malai berkisar 21,8-25 cm, cabang malai sekunder 
bertipe padat, keluarnya malai bertipe seluruh malai keluar dan malai leher 
sedang, jumlah malai per rumpun berkisar 9-21 malai, kerontokan gabah dari 
malai berkisar sedang-mudah, warna lemma dan palea kuning kecoklatan pudar-
kuning kecoklatan, keberadaan rambut pada lemma dan palea yaitu berambut-
rambut pendek, ujung gabah berbulu pendek dan semuanya berbulu, bentuk gabah 
lonjong, jumlah gabah per malai berkisar 95-179,3 bulir, panjang gabah berkisar 
8,3-10,3 mm, panjang beras pecah kulit berkisar 6,3-7,5 mm, bentuk beras pecah 
kulit berbentuk lonjong, kebeningan beras berwarna bening, warna perikarp ungu 
tua kecoklatan-ungu tua mendekati hitam, panjang akar berkisar 9-17,8 cm. 
Kepekatan warna ekstrak  padi hitam berwarna merah sampai ungu kehitaman, 
kandungan antosianin berkisar antara 110,68-521,97 ppm. Analisis dendogram 
menunjukkan koefisien kemiripan antara 0,84-0,90 (ketidak miripan 0,16-0,10). 
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SUMMARY 
 
MORPHOLOGICAL DIVERSITY AND ANTHOCYANIN CONTENT 
SOME LOCAL VARIETIES OF BLACK RICE ON FIELD RICE 
AGROECOSYSTEM IN THE HIGHLAND. Thesis-S1: Ratryningtyas 
Nindyastuti (H0713151). Advisers: Edi Purwanto, Nandariyah. Study Program: 
Agrotechnology, Faculty of Agriculture, University of Sebelas Maret (UNS) 
Surakarta. 
Rice (Oryza sativa L.) is an important comodity as a source of staple food 
consumed most of the people in Indonesia. Black rice is widely used in health. 
Anthocyanin in black rice maintaining health because it has strong antioxidant 
activity wich against free radicals, as anticancer, hypoglycemic, antiimflamasi and 
as a source of fiber. This study aims to determine the morphological diversity and 
anthocyanin content some varieties of black rice local cultivated on field rice 
agroecosystem  in the highland. This research was conducted in Karanglo, 
Tawangmangu, Karanganyar, with altitude of 665 meters above sea level. 
Research began in February 2016 to June 2016. This study is a survey for 
identifying some of the morphological characteristics of black rice varieties 
Cempo Ireng, IPB and Gagak. Variable observations including leaf morphology, 
morphology of stems, panicle morphology, grain morphology, caryopsis 
morphology, root morphology, and anthocyanins. The data were analyzed 
descriptively and scoring analyzed based of descriptors guidelines by the 
Departemen Pertanian (2003). Clustering analysis using NTSY program, and the 
results of the analysis presented in dendogram. 
The results show that morphological characters varieties of Cempo Ireng, 
IPB and Gagak has ranged between 48.7-65 cm leaf length, leaf blade color light 
green color-green, basal leaf sheat colour green, ligule shape 2-cleft, flag leaf 
attitude erect and semi-erect (intermediete), leaf surface short-haired, plant height 
between 101.6-135.6 cm, clum lenght between 81.3-123.7 cm, clum habit ± 200, 
the existence of culm segments numbered 3-4, thick nodes between 4-6.5 mm, 
number of culm 11-24 culm, clum strenght are strong, color of stem segments 
green to golden yellow, panicle attitude of branches erect, panicle length between 
21.8-25 cm, secondary tassel branches solid-type, panicle exertion just exerted 
(panicle base coindicides with colar of flag leaf blade), number of panicles per 
clumps 9-2, type of grain loss medium-easy, lemma and palea colour yellow to 
brownie fade and yellow to brownie, lemma and palea pubescense short hair, awn 
(tip of grain) short haired and hairy, grain shape is oval, number of grains per 
panicle ranged between 95-179.3 grain, grain length  between 8.3-10.3 mm, 
caryopsis length between 6.3-7.5 mm, caryopsis shape is oval, rice transparency 
opaque, pericarp color purple-brown to blue near black, root length ranged 
between 9-17.8 cm. density of black rice extract red to purple mix black, 
anthocyanin content ranged between 110,68- 521.97 ppm. Dendogram analysis 
showed similarity coefficient between 0.84 -0.90 (dissimilarity 0.16 to 0.10). 
 
 
 
